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O terceiro número de Estudos Teológicos no ano de 1998 sai já dentro de 
1999. Pedimos desculpas aos nossos leitores por este atraso. A razão do mesmo 
foi a possibilidade de fecharmos o ano com uma revista dedicada especialmente à 
questão da sexualidade. Este será, agora, o primeiro número de 1999.
A produção teológica em tomo da Escola Superior de Teologia (EST) tem 
sido abundante nestes tempos. O presente número de Estudos Teológicos é mais 
uma evidência disto. Continua, também, sendo variada como vários são os con­
textos e situações dentro dos quais e para dentro dos quais nossa teologia quer ser feita.
O nosso primeiro artigo apresenta ao público brasileiro mais um dos vários 
professores visitantes que estiveram entre nós no ano passado. Trata-se do Prof. 
Odil Hannes Steck, professor na Universidade de Zurique na área do Antigo 
Testamento. Steck tem trabalhado com especial atenção a questão de uma leitura 
ou de leituras globais do AT. O texto que aqui publicamos foi apresentado como 
palestra pública na EST e quer repensar junto com o leitor a questão da leitura do 
Antigo Testamento.
Nosso segundo texto é da autoria de Luís Henrique Dreher, professor na 
Universidade de Juiz de Fora (MG), analisando a questão de uma teologia do 
matrimônio em Lutero. O assunto sempre é relevante e a perspectiva luterana é 
em vários aspectos diferenciada em termos de história da teologia.
Vítor Westhelle, professor na Lutheran School of Theology em Chicago, 
também esteve novamente entre nós neste segundo semestre. De sua visita ficam, 
entre outras coisas, este texto apresentado como palestra pública. Trata de um tema 
espinhoso na teologia latino-americana, a questão do pecado. A criatividade e 
originalidade do fazer teológico de Vítor são amplamente conhecidas.
O próximo texto é de autoria de Michael Rose, professor na EST na área da 
Comunicação. Tenta dar uma visão introdutória e de conjunto sobre a questão da 
comunicação no âmbito da Igreja e da teologia. Representa, ao mesmo tempo, uma 
contribuição pessoal de Michael ao tema.
De Jochen Eber, ex-professor de teologia no Centro de Ensino Teológico 
(CETEOL), em São Bento do Sul, apresentamos aqui um dos legados que deixou 
do seu período de atuação no Brasil. Trata-se de auxílios pastorais para o uso do 
hinário Hinos do povo de Deus (HPD), cancioneiro oficial da Igreja Evangélica 
de Confissão Luterana no Brasil (IECLB). Além de um histórico deste hinário com
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os critérios de sua confecção, temos um índice de textos bíblicos que pode ser útil 
como auxílio para a pregação e um índice de autores.
A seguir apresentamos aqui um texto de autoria conjunta de dois teólogos 
formados pela EST, Guilherme Lieven e Sérgio Sauer. O tema é “ Globalização, 
fragmentação e ecumenismo” . Tèmos aqui uma visão ao mesmo tempo sintética 
e abrangente de um assunto de grande relevância, talvez mais discutido que 
realmente compreendido em suas implicações mais graves. Os autores trabalham 
o tema da globalização tanto de uma perspectiva sociológica como teológica.
O redator
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